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Разберем инфраструктуру и инвестиционную привлекательность Са-
марской области среди российских регионов. 
Самарская область является одним из крупнейших транспортных уз-
лов России. Благодаря такому выгодному географическому положению, в 
Самарской области создан высочайший транзитный потенциал, так как она 
находится на перекрестке международных транспортных коридоров «Се-
вер-Юг» и «Запад-Восток». Также Самарская область является одним из 
космических центров России, что увеличивает дорожный трафик междуго-
родных и международных перевозок. Есть действующий международный 
аэропорт «Курумоч» и несколько аэропортов локального и военного на-
значения, а также речной порт, который является самым крупным транс-
портным узлом в Среднем Поволжье. Областной центр Самара вошел в 
список городов, в которых будет проходить Чемпионат Мира по футболу в 
2018 году, в связи с чем планируется строительство новых и модернизация 
существующих дорожных коммуникаций. 
Промышленность Самарской области представлена различными пред-
приятиями. Наибольший потенциал имеют машиностроение, топливная и 
электроэнергетическая промышленность, металлообработка, цветная метал-
лургия, химическое и нефтехимическое производство, автомобилестроение. 
Сельское хозяйство Самарской области специализируется на растение-
водстве и животноводстве. Несмотря на проблемный климат, оно имеет 
большой потенциал и могло бы превратить область в одну из лучших житниц 
страны. 
В Самарской области быстрыми темпами развиваются телекомму-
ниуации, базирующиеся на современных цифровых станциях и волоконно-
оптических линиях связи, также идет создание региональной IP–сети и се-
ти телевизионного вещания на базе спутниковых технологий. 
Положительной чертой Самарской области можно назвать сферу 
здравоохранения. Самарская область входит в число лидеров в рейтинге 
регионов страны по этой отрасли. Основой для таких достижений явилось 
мощное развитие материально-технической базы, большое число отлично 
оборудованных диагностических центров, стационаров, поликлиник, ме-
дицинских центров. В Самарской области работает один из самых крупных 
медицинских университетов страны. 
В последнее время Самарской области был нанесен удар по финан-
совой части инфраструктуры в сфере банковской системы. Были отозваны 




Банк», до сих пор идут проверки в «Солидарности» и «Фиа-Банке», что за-
труднило проведение ряда законных финансовых операций. Однако, не-
смотря на это, банковская система нашего региона выстояла и продолжает 
вести свою деятельность, что положительно сказывается на экономиче-
ском развитии региона. 
С точки зрения инвестиционной привлекательности, если дать об-
щую оценку инфраструктуры Самарской области, то она будет положи-
тельной для инвесторов как российских, так и зарубежных. Самарская об-
ласть сотрудничает с инвесторами из 100 стран мира. Иностранный капи-
тал присутствует почти в каждой сфере экономики. Он концентрируется на 
металлургии, пищевой промышленности, транспорте и связи, энергетике, 
машиностроении, торговле.  
Самарская область, в соответствии с рейтингом инвестиционной 
привлекательности регионов России Национального рейтингового агентст-
ва, находится группе 2B высокой инвестиционной привлекательности, 
входит в десятку лучших в рейтинге инновационного потенциала, занима-
ет 9-е место по инвестиционному потенциалу. 
В заключение можно сказать о том, что инфраструктура Самарской 
области предоставляет широкие возможности для поиска новых инвесто-
ров с различных сторон, она, несомненно, является одной из наиболее раз-
витых в России. Тем самым она способствует росту уровня жизни населе-
ния в Самарской области и в стране в целом за счет привлечения ино-
странных и отечественных инвесторов. 
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В условиях рыночной экономики нельзя достичь стабильности и ус-
пешного функционирования предприятия без четкого и эффективного пла-
нирования деятельности, постоянного сбора и накопления информации как 
о состоянии целевых рынков и положении на них конкурентов, так и о 
собственных перспективах и возможностях. Ключевая роль в современном 
мире принадлежит конкурентоспособности, что объясняет усиливающийся 
интерес к ее исследованию. 
Особую актуальность проблема оценки конкурентного потенциала и 
конкурентных преимуществ компаний получает ввиду обострения конку-
ренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, что обусловлено гло-
бализацией бизнеса.  
Конкурентное преимущество является одновременно и базисом, на 
котором зиждется успешный бизнес, и главным критерием отбора 
